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SILABO DE FUNDAMENTOS DE PERIODISMO 
 
1. DATOS GENERALES 
1.1  Facultad  :  Ciencias de la Comunicación 
1.2  Carrera profesional :  Ciencias de la Comunicación 
1.3  Departamento  :  Ciencias de la Comunicación 
1.4  Tipo de curso  :  Obligatorio 
1.5  Requisito  :  Redacción general + Literatura 
1.6  Ciclo de estudios :  IV 
1.7  Duración del curso :  17 semanas 
1.8  Inicio de clases :  13 de agosto 
1.9  Término de clases :  15 de diciembre 
1.10 Extensión horaria :  3 horas semanales 
1.11 Créditos  :  3 
1.12 Periodo lectivo :  2007-II 
1.13 Docente  :  Lic. Pepe Hidalgo Jiménez 
1.14 Correo electrónico :  phj@upnorte.edu.pe 
       pepehidalgo@laindustria.com 
 
2. FUNDAMENTACIÒN 
 
Desarrolla y perfecciona los contenidos y habilidades adquiridos en la asignatura 
de Redacción General. Provee a los alumnos de conocimientos y experiencias 
que les permitan conocer los avatares históricos del periodismo, las nociones 
generales de esta actividad, los diversos géneros periodísticos y las tendencias 
en la evolución del periodismo mundial y nacional. 
El curso se divide en tres unidades. Una contiene las nociones generales de 
periodismo escrito y audiovisual. Las otras dos se orientan al desarrollo de los 
géneros informativos y los tipos de periodismo que se desarrollan actualmente 
en el mundo. 
 
3.  COMPETENCIA 
 
Al concluir el curso, los alumnos serán capaces de conocer qué es y en qué 
consiste el periodismo en sus diversas técnicas, procedimientos y tendencias 
universales. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO 
 
4.1. Al finalizar la unidad 1, el alumno podrá ubicare en el espacio-tiempo 
actual para comparar el periodismo actual con el del pasado, y distinguirá 
la estructura de un espacio periodístico de prensa escrita, radial y 
televisiva. 
4.2. Al finalizar la unidad 2, los alumnos serán capaces de contrastar, 
diferenciar y aprender a utilizar el género periodístico más adecuado para 
ofrecer el mensaje periodístico de modo más atractivo y eficaz. 
4.3. Al finalizar la unidad 3, los alumnos deberán distinguir con claridad las 
megatendencias del periodismo del futuro, de modo que promuevan un 
tipo de periodismo acorde con la evolución de la opinión pública y de los 
adelantos tecnológicos, así como de los cambios socio-políticos 
nacionales y mundiales. 
 
5. CONTENIDOS CONCEPTUALES ORGANIZADOS EN UNIDADES 
TEMÁTICAS 
 
UNIDAD 1. NOCIONES GENERALES DE PERIODISMO 
 
Duración: 6 semanas 
 
· Los orígenes del periodismo y su evolución a través de la historia 
· Medios de prensa 
· Historia de la Prensa colonial y republicana en el Perú 
· El periodista. Clasificación de los periodistas 
· Organigrama de una empresa periodística 
· Las fuentes periodísticas 
· El manejo de las fuentes en el periodismo de investigación 
 
UNIDAD 2. LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
 
Duración: 6 semanas 
 
· La noticia: origen, definiciones, características y clasificación 
· La noticia sensacionalista 
· La noticia interpretativa 
· La crónica: concepto, características, clases y modelos 
· El reportaje: origen, concepto, características y clases  
· La entrevista: origen, concepto, clases y método 
· La columna: concepto, clases, modelos y características 
· El editorial y el artículo editorial 
 
 UNIDAD 3. CORRIENTES PERIODÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS 
 
Duración: 4 semanas 
 
· El Periodismo de interpretación 
· El Periodismo de Investigación 
· El Nuevo Periodismo 
· El Periodismo Literario 
 
 
  
 
6. CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
 
UNIDAD 1: NOCIONES GENERALES DE PERIODISMO 
 
· Se ubican en el espacio-temporal y contrastan adecuadamente el 
periodismo del pasado con el contemporáneo. 
· Distinguen la estructura de un espacio periodístico de prensa escrita, 
radial y televisiva. 
· Definen adecuadamente los principios generales del periodismo 
 
UNIDAD 2: LOS GÉNEROS PERIODÍSTICOS 
 
· Aprenden a diferenciar los géneros periodísticos 
· Reconocen la estructura lingüística y comunicacional de cada género 
· Comprenden las particularidades del mensaje periodístico 
 
 
UNIDAD 3: CORRIENTES PERIODÍSTICAS CONTEMPORÁNEAS 
 
· Distinguen las megatendencias del periodismo contemporáneo 
· Promueven un tipo de periodismo acorde con la opinión pública y el 
desarrollo tecnológico informativo 
· Relacionan el periodismo con la realidad nacional y mundial 
 
 
7. CONTENIDOS ACTITUDINALES 
 
· Curiosidad por la investigación bibliográfica y por la búsqueda de 
información adicional 
· Actitud crítica para el análisis de problemas 
· Valoración de los conocimientos adquiridos y de su carácter práctico 
· Disposición al trabajo en equipo 
· Capacidad para recibir críticas del docente y de sus compañeros 
· Disposición a ser reflexivos y creativos 
· Disposición al ensayo-error 
 
 
8. METODOLOGÍA GENERAL DEL CURSO 
 
Explicaciones en clase Adquisición de las nociones generales 
sobre periodismo 
Exposiciones orales Reconocimiento de las diferencias y 
características de cada uno de los géneros 
periodísticos, así como de las diversas 
tendencias del periodismo mundial. 
Prácticas calificadas Evaluación de los objetivos específicos 
 
 
 
9. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El sistema de evolución mide la eficacia en el logro de los objetivos 
propuestos en el sílabo en relación con la adquisición, análisis y 
comprensión sobre los temas así como de las actitudes y valores 
universitarios que se indican. Se consideran cuatro tipos de evaluaciones. 
 
· Evaluación Continua 
· Examen Parcial 
· Examen Final 
· Evaluación Sustitutoria 
 
La Evaluación Continua se realiza a través de las pruebas y trabajos 
realizados de acuerdo a la metodología descrita en el sílabo. 
La nota final de la evaluación continua  será el promedio de las 5 notas de 
trabajos (T) como mínimo. No es posible la recuperación de ninguna nota 
parcial de la evaluación continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la 
nota final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco 
evaluaciones y equivale al 60% de la nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÒN PESO (%) ESCALA 
VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
 
EVALUACIÒN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
EC 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
Al final del semestre se podrá solicitar, por cada asignatura, una evaluación 
adicional, de carácter sustitutorio. La nota obtenida en esta evaluación 
sustitutoria es inapelable y reemplazará, necesariamente, a la nota de un 
Examen (Parcial o Final) o a la nota de una T (Evaluación Continua), de tal 
manera que el resultado final sea favorable al alumno. El sustitutorio sólo 
puede rendirse si se realiza el trámite respectivo en Secretaria Académica y 
se cancela los derechos correspondientes. Este examen está programado para 
la decimoctava semana (10 – 15 diciembre). 
 
CALIFICACIÓN GENERAL  
 
NOTA PROMEDIO DE EVALUACIÒN CONTINUA (60%) 
T1= Exposiciones 
T2= Prácticas calificadas 
T3= Redacción de textos 
T4= Controles de lectura 
T5= Presentación de trabajos monográficos 
 
NOTA DE MEDIO CURSO (20%) 
Conformada por el examen parcial. Aplicación del material de lectura y de 
los temas discutidos en clase a casos específicos. 
 
NOTA DE FIN DE CURSO (20%) 
Conformada por el examen final, que evalúa los conocimientos, técnicas y 
procedimientos aprendidos a la largo del curso. 
 
Nota: 
El alumno puede solicitar rectificación de la prueba a través de la Secretaria 
Académica. No proceden reclamos que cuestionen los criterios de 
calificación. La solicitud solo será admitida si: 
 
a) Hay error de suma 
b) Hay evidencia de que el profesor dejó de leer accidentalmente parte 
de la respuesta. 
 
El alumno que acumule dos reclamos injustificados durante el ciclo, 
pierde su derecho a reclamo y ciclo siguiente. 
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UNIDAD SEMANA FECHA TEMAS 
1 13-18 de Agosto · Los orígenes del periodismo y su evolución a través de la 
historia. 
Selección de trabajo monográfico grupal. Presentación de 
diapositivas 
2 20-25 de agosto · Medios de prensa 
Exposiciones  
 
 
 
 
 
UNIDAD 1: 
 
NOCIONES GENERALES DE 
PERIODISMO 
 
Duración: 6 semanas 
3  27 de agosto-1 de setiembre 
 
· El periodista: clasificación de  
            los periodistas. 
      Exposiciones 
 
 4 3-8 de setiembre · Organigrama de una empresa 
       periodística. 
      Exposiciones 
 5 10-15 de setiembre · Las fuentes periodísticas 
Exposiciones 
 6 17-22 de setiembre · El manejo de las fuentes en 
el periodismo de investigación 
Control de lectura 
7 24 - 29 de setiembre 
 
· La noticia: origen, definiciones 
Características y clasificación 
Control de lectura 
UNIDAD 2: 
 
LOS GÉNEROS 
PERIODÍSTICOS 
 
Duración: 6 semanas 
8 1-6 de octubre · La noticia sensacionalista 
· La noticia interpretativa 
Práctica calificada 
 
9 8-13 de octubre 
(EXAMEN PARCIAL) 
· La crónica: concepto 
Características, clases, modelos 
Redacción de textos  
10 15-20 de octubre · El reportaje, origen, concepto 
Clases, modelos y características 
Redacción de textos 
11 22 al 27 de octubre · La entrevista: origen, concepto 
Clases y métodos. 
Redacción de textos 
12 29 de octubre- 3 de 
noviembre 
· La columna, concepto, clases, modelos y características 
· El editorial y el artículo  
editorial 
Redacción de textos 
13 5-10 de noviembre  
· El periodismo de interpretación 
14 12-17 de noviembre · El periodismo de investigación 
Práctica calificada 
15 19-24 de noviembre  · El nuevo periodismo 
· El periodismo literario 
Control de lectura 
16 26 de noviembre-1 de 
diciembre  
Presentación y exposición de Trabajos monográficos grupales 
17 03 -08 de diciembre · EXAMEN FINAL 
UNIDAD 3: 
 
CORRIENTES 
PERIODÍSTICAS 
 CONTEMPORÁNEAS 
 
Duración 4 semanas 
18 10 - 15 de diciembre  · EXAMEN SUSTITUTORIO 
 
 
